あごら : 223号 (1996.11.10)「どうする！？均等法」 by unknown





. 女性労働白書 の「ウソJ と「マコト」 福田光子
. 雇用機会均等法 Q&A 
4・ 〔私の職場)小村明子/ 森崎民子/ 石本宗子
・ (現場からの報告)兼松の6人を応援する〈是正の会〉





. (資料〉婦人少年審議 会における審議 状況(概要)





芦濯礼子/ 渥 美 節子/ 飯岡祐保/ 斎藤千代
中村道子/野村三枝子/比白井牧子
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第 1ー 2表
女 クj 極月l者総数
S~ 原 JI前年比hlI I/J 前年.比 に占める
者数 者数 女性の割合
(万人)( % ) (万人)( % ) (%) 
昭和50~ 1，167 -0.4 2，479 0.5 32.0 
55 1，354 3.4 2，617 2.0 34.1 
60 1，548 2.0 2，764 0.6 35.9 
61 1，5剖 2.3 2，795 1.1 36.2 
62 1，615 2.0 2，813 0.6 36.5 
63 1，670 3.4 2，868 2.0 36.8 
平成元年 1，749 4.7 2，929 2.0 37.4 
2 1，834 4.9 3，001 2.5 37.9 
3 1，918 4.6 3，084 2.8 38.3 
4 1，974 2.9 3，145 2.0 38.6 
5 2，009 1.8 3，193 1.5 38.6 
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ノEヰ、- u {系 長
企業規模 9J 性女 位 男女計 女性比率列 性女 性 男女計 女性比率
1，000人以上 昭利60年 78，145 1，415 79，561 1.8% 37，208 1，066 38，274 2.8% 
平成 6~ド 92 ， 2日~5 2，741 95，026 2.9% 36，710 1，967 33，677 5.6% 
m減数 14，139 1，326 15，455 -498 901 403 
flぴ率 18.1% 93.7% 19.4% -1.3% 84.5% 1.1% 
500-999人昭如60年 19，610 489 20，099 2.4% 8，303 349 8，652 4.0% 
平成6年 27，699 1，165 28，864 4.0% 1，580 733 12，313 6.0% 
地減数 8，089 676 8，765 3，277 3剖 3，661 
や1Iぴ率 41.2% 138.2% 43.6% 39.5% 110.0% 42.3% 
100-499人昭初60年 68，270 2，377 70，647 3.4% 27，212 1，518 28，730 5.3% 
平成6~Jõ 74，349 3，897 78，246 5.0% 25，753 2，356 28，109 8.4% 
増減数 6，079 1，520 7，599 -1，459 838 -621 
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??
?ー?????ィ????
?ッ ー ??? ?? 、?? ? 、 ? ???????。????、? ???? 。 ? 、 、?。? 。
?????、????????????????????
??????????、???????????????





???」? 、 「 ???」??「???ャ???????」?? ?「???」????????、?????????????????????





?。??????????????????????????? ? ????????????。?????????????、????? 。 、??? ???? ? 。 ???? っ 、 っ 。
???????????、??????????????
??? 、「 」????? 。「????」???????????????、?????????
?
????
????? 、 っ 「 」???、???? ? っ??? 。 、????? 、??? 。 ? 「
?
?」?「????」?、




????? ? 、??っ?、 ー ー 、??? 。
??????? ??????????
????? 、????? ? 「?? っ??」??? 。「???ャ???????」???????ャ????????、????
?????っ?、??。 ャ??? 。?? ャ 。
??????、???ャ????????




??????? 、?? っ 。 ? ??????? ???????? ? 「 ???」 ? 。??? 、
???
???????、??????
????。 ? ? ??? 、 ??? 。
3 ????????????????? ?












??????? 、 、 ?????? ? ? 、 ー?? ?????? 。 ???????、
?
????????????、?っ
??「 」 ? 。
??「????」??????????? ?
????? ?? っ 、 ??? 。?? ??? ??、 ? 「 」 。
????????????????、??
????? っ?? 、 ?? ?
4 
????。???????????????????????? ? 。 「 」?? ??、? ??????、????????????? ? ? っ??? ?。
???っ???????????????、??????
??????? 、 ?? 。
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?? ???? ??
??????????? ? 、 っ??????????、 ?? ???? 。
????? ?
????、 ???????
』 ? 』 。
??????? 、





















?? ? ? 、?? ? 、 っ っ??? 。
?????????、????????? 5 







?。 ? ? 、 ?っ
??
?












































????? 、 ????? ? 。
???? ?、 ? ?????
??????、? 「 」 ??????
?
????
??? ?????「 」「 」???
????、???ュ??? 、
????? 。
?????? ? 、? 、
??????? ??? 、?? ??? 、??? 。
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????? ??? ? ?? ? 。
7 
???????????、?????????????
???????????????????。?????????、?????? ? 、 、?? ? ????????????????? 。
??????????????????????、?
??? ? ? 、?? 、??? ? 。
?
??????? 、 、
??? ? ?、? 、 、?? ? 、?? ??? 、??? 。
????????? ???、????????????
??? ? ? ? 。
??ー????????? ?????????????
















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ?? ?
???????、????
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??????????、??????????????????。???、?????、?????「?????????」?、 ???っ ?、 ? ???? ? 、 。
???????、?????????????????
????ー???? っ 、??? っ
?
?????????、
??? ? ? 、「 」「 ー???」 。 、??? 、??? っ 。 、??? っ 。?、???? 。
??、???????????????????????


















??? ュ?????? 、??? 。「 ?????」??、 、??? ? 、??? 、??? 「 」??? ? 。????、????????? 、 ?


























?? ??? ????????????? ? ?????? ?? ?? ???
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????、「????????????????、 ?? ???????」??っ ?? ?。
旨
???? 、
?? ??。 っ? ??????? 。
??? ?????っ??????
??? ? ?、?? ?
?
?













? ? ? ?? ? 。 、??
???????。?????、????






??????????、????、???、?????????????? 。 ? 、 ? ? 、
???????????????????????????????????? ???? 、 ???? ?? ?
???



























?? ?っ????????????。?????????????、 ? ? 〞っ 。















?????????????????。??? ?????、??? ?? 、 。? 、? 。
??、??? ????????????。
?? ?
?? ? ??? ???
?? 。 、? ????? 、? ?。
????? 、 ? ?
????? ? ?? ???? 。
??、 ?
?? 、 ?? 、 ??? 。 、? ????? 、 。? 。
?????????? 、?











???ュ??????????????????。? ? ????????、????? ?????、??? 。? ?、??? ? 。
?????????????????????。
?? ??? ? ?? 、 ????? 。
???????? ????。
?? ??????????????????????????????? ??????????? ?
??????????、????????????。????、????
??????? 、 ??。?
?????「 ? 」 。? ?、 ? 。 、 。?????
???????っ?????????、???????、??????




????、 。??? ?? 。
??、 ?? 「 ?? ?」 ?????。
?





??? 、 ???。 ???。
???? 、 ??????、? っ?
???? 、。? っ ???。
??
???????、???????ュ???












??? ? 、?????? 。? ? 、???????
?
???、
? ? 。? 、 ? ????? ? 。 。
????????????、?????????????????。
??


















































? 、 ? 、? っ?????????、??????? 「?? ?」? 、??、 ?? 。? ? ?
?????????????


















































































































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ????? ??〈?? ュ ? ? ??〉
?、???????????????????????????????? ?????? ? 。





????? 、 ? ??? 。 、 ???????? 、?? っ???????? っ 。 、 ???? 。?、 。
??????????? ???????、?????? 、
????? ?? 。 。?? 。?? ?????、?? ? 、??? ? 。 、?? 、 。?? ? 。
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???????????????、????????????? ????、??? ? 。?? ? ?????、 ? 。?? ??、?? ? ょ 。 、 ??? ? 。?、 ?ャ ? 、
???????????????????。「???ャ?????????????????????
????? ? 。?? 、?? 、 ??。 ?????? 、 「 ???」?? 。 、?? ? 、?? 。 っ 、 ??? ? 、 ? ??? ? 。?? ? ?? っ?? ?












??????、 ?? ? ? ???? ? ?
???、?????????? ?。 、??? 。 っ 、 ? ? 、???? ? 。?? ??? ?
????????????????? ?。? ????、 ????? ???っ
?
??














??? 、 ? ????? 。
????、 「 」
???。 ?????、????? ? 、?? 、????? ???? ?????? ?
?????
??????????????????????????、 、 ????? 。
??「???」?、?????????????????
???。? ???????、 「??」?? ?っ ゃ 、 ???????????? ???? 、 っ???。「 」 、「 」??? 、 ?、??? っ 。
??、??????????????? 。???










?? ? ? ? ???? 、 ? ??? ?????? 、 っ、 、 ??? ? ??????????? ?? ? ? ???? 。1 
??????????
??????????????
???????????? 、?? ?????? ? 。?? ?、?? ?? ?っ 、 っ 、
?????????。
??????????????????????????????????????????????
???????、 ???????????????っ???、??、????????、????? っ 。
ーーー
?????????
??????? 、 、 ???????????、????????????。??、 ? っ 、 、 ? ?




????????????????? ?? ?? ?? ??????
????? ????? ?????????




? ? ? ?
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??????????????????????????????????????????????

































??????????? ?? ?? ????? 、
??????? 、 ? ????























































































































































????????????『 』 ? 、???『?? 』 ??????????? 。 っ ???????、 、 『???? ? 」
「????『??????』?????? 『 』
??? 『 』 、 。『????』
?
??????????????????
????」?? 。????? っ 。??
?????????、???????????????


























































































































































????????????????????????????????????????????????????っ?? 、 、??? 、 っ 。
?????????????????「???????








????、 ? 、????? ????? っ ゃっ? 、 、? ?????? 。 、『「 」??????? 、????? 、 、 ???? ? ? 。
???????????、?????
????? 、「 っ?」??? 。
「???? ???????、??
??? ? 、 、 」












??????? ???、 ? ????? っ 。












????、 ?? ?? ? ???????????? 「 ? 」 ? 、? ?? ?????????? ?、 。
??、???? ????????
????? 、 、 「??」?? 、「 ー
?
??」???????



























































































???っ????ょ?。??????????っ???????????。 ょ ? ??????? ??っ??? 、??? ? ????????? ?。??? ? ? 。???????????????っ???、?????。
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???????? ?? 、 ? ??? ?? っ????。 ??? ?、 ???? っ 。 、 っ???。 、? っ 、??? ー 、 ?、「??、???????????????????、????????????。 「 」?っ???? 、 、 ??、? 、
?????、??????????、?????ョー????ー????????????????。????????? ? 。??? っ ? っ 、???? っ っ 。 、 、??? 、 。 っ??? 、?。? 「 」??? ? 。?っ? 、 。??? ? っ 、 ゃ??? ?ー 。
??????????、??????、??っ????、
??? ? っ 、????? 、 。??ィ ? っ ? 。??? 、 、 ゅ 。???、 ?、 ????? 、 ? っ 。 ??
?っ?????????????。
??????????っ?、?????????っ???
??? 、????、???? ???、???????? ? っ っ 、??? ? っ 、 ?ュ?ー?ョ? 。 、 ? ???????、 っ?、 ゃっ?? ? っ??? ?? 。?、?? ? っ??? ???。? っ 、???
?
??????????????っ??????
?、? 、 ????、 。
??????????っ????っ?、?ュー????
???、 ? 。 、????、 、 。 。
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???????っ??????????ょ?。???????っ???、?? ?。? ?????。 。 っ?? ? ? ?? ?????????っ ?、 。????? ? 、 ?? 。
????????????、????????????
??? 、 ?? ? 、っ?ょ?。? 。
?????、 っ ょ 、





















???????????????? ??、?? ?? っ? っ?、??っ?。????? ?? っ 。
?????????????????、????っ??
??? っ ゃ 。 っ? ?????? 、 。
??、?? ???????、?っ??「?」
??? ?? 。「 」 「?」 ?? っ??? 。 ? ?、 ??? ?? っ?、? ゃっ ???? ? 、 ょっ ???? ????、 ? 、 っ??? 、?っ? 、 ? ? 。
??、????????????????、?????
?????????????????????、?????????? 。? ???? 、????????????? ????
?
???????。???????







?っ? ? ? っ??、?
?
????????????、???????
??? ? っ ょ 。 ッ??、 ? ? っ 。 、 ? ッ??? ? 、 ???? っ 。 、??? ? ?っ??? 、 ? 。?、???? 。
????????????????っ???、????
?っ? ?。??????、? 。 ???? ? 。???、 、??ッ ?
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???。????、?、????????????、??。?? ? ? ? ??????????? 。 ? 、
?
???????




???、? ? ? 。 、????? 。 、???? ? 、??? 、
?
??????「???」











??? ? ?? っ 。
??????? ッ ????













「 ? ? ? 」
??? ?? ?ー ? ????????ゃ?????。?? ? ? 、 、???? ?? 、? ??????。???? 、? ? ? 、??? 、??? 。 、??? 。??? 、 ???? 。 ???? っ 、 。?????? 、 。??? 、 ???? 。
????、??????????っ?????????
??? 。
??、????????????????、??????っ???、?? っ ???????? ? っ 。
??、????????????????っ?????
??? ?、????????? 、?????、 ? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。 っ 。??? 、 っ??? 。 ? っ??? 。??? 、?????? 、?、? っ 。
??????????????????????、 ?
??? ? 、 、
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?????????????、????????、???????????? ? 。 ? 、?、??????????????????、??????????????????、??????????????? ? 。?? ???? ?? 。 ????????。??? ? 、 。??? 。
???????????????、??????、??








































??? 、 ???? 、 ???? っ 。 ッ??? 、
????????????????????、?
??? 、 ? 、?????? 。





??? ?????????、??っ??? 。「 ????? ? ?、???? ? っ?? ????」 。 。??? ???、???、??? っ ょ ?。 ? ???、
?
?????????、
??? ? っ 。?? ? ??、? っ 。 ?? っ??? 、 、 「?」? っ ゃ っ???、 っ 、??? っ 。??? 、? ? ?? ? っ 、?????? 、 ???? っ 。「






?? 。??? ? っ っ 、??? ? ? 。??? 、 。。??? ???、 、 っ
?
? ? ? ? 。












?。???? 。??? 、 ? ????。????。??? っ 。 っ っ 。??? ょ 。
??????????????、??????????
???、 、 っ 、????? 、 ゃ ?? 。
?????????っ?????????? ?? 、?? ??? ?? ??????? ?、 ? ?????。 ? ?ィ ? 。??? 、 ? ???? 、 ー っ ?????、 、 ?、 、???? 。
〈???〉????????????????????
??、 、??、??? ? っ ? 。??? ?っ? 。 「??? 」?っ? 、「??? 」「 」「?????。??、?????っ????ょ?」????? ? 。
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???、????、????????????????
????、???????????。????????????。???、????????????????????? 、 ? 、
??????
??? 、 ? 、 ? っ 。??、「 。??? 」??? 、 ? ー っ??? 。
???、?????????????????????






??? 。??? 、? 、??? ????? ?????、? 。
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???? ?????????????、?? ィ っ???っ???、 ? っ 、??? 、 ? 、??? っ っ 。??? 。??? っ ? 。?? 、??? っ 、??? っ 。 ? 、???
?????????、??????????っ??????。??? ?っ 、 ??????っ? ????、 ? 。「??? ? 、 」?、? ? ャ??ィ????
?
????













??、????????っ?????????????????、???????。????????????????? ? 、 。 『???』 ョ ョ 『 』
??
?
??? 。??? ???? ィ? 『 』???????、 、??? っ??? 、 ????、 。??〈 〉 ィ っ?、?っ ゃ 。??? ィ? 、????ゃ ? 。??? ゃ 、 ? 、??っ ? 。「
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?????????。??????????ャー???????????」?。??????????????????? 。 ? ー 、 「?」??? 。??、 、「?。? 」 っ っ 。? ー??? 、? 、??? ? ? 。??? っ??? 。??? 、
??
????、?????
???、 、??。 っ 。 、??? 、 。?????? ?。 っ??? 。??? 、??? 。
???????????〈???????〉??????????? ? ?、??? っ 。??? ?っ??? ?、「???〈?????〉???」??????、??????????? っ ???。??? ?????? ?、?、??? 。???????????????、?????、???
???。? ?? ?? 、? ?????? ? 、??? 。
?????????????????????????
??? っ ??? 、
?
?????っ?







????? 、???????????????? ? ? ?????、? ???、?????っ?????。? 。???、? っ ? 、 ? ー ???? ? 。 、??? 。??? 、 。??? っ ょ?。? 、? ? 。????。? ?? っ 、???
???????????。?? 。













???、?????????、???????????????、????????????????、???????? ?。 。??? ? 「 」。??? ? 。 。??? 。? ? 、 。?????? ? 。??? 。 「
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????????。「???」????、「???????」???? ?? 、?っ?????????? 。?? ?、??? ??? 。?? 、 、? 、 ?? ????? ? ? ? 、 っ??っ 〈 〉 ?????? ?っ 、 。??? ? っ 。
?????????。???????????っ??、
??? っ 、????? 、 ? ???? 。? 、??? っ 。 ???? 。「 」 、??? っ 。??? 。?? ?? 、
???????っ???????????、???????????、???????????。????????????、 っ? 。
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??? ? 、??? ?? ? 、??????。? 、 「??? ?」 っ 、??? ? 。??? 、 。 っ ? ??? 。??? 。?? 。??? 、 っ??? っ 、 っ??? 。 、「??? 」 ? 。
?????っ???????????????。??????? ? 、 ??????? 。???っ 。??? ???。??? ょ 。??? 、 っ ょ?。? ? ? 、 。??????っ? 、 。 ??????? 。??? っ? 。??? 、??? ???????? 、? ? 、????、?っ 「 」 。
??????ょ????。
??、?????????????????、????
??? ?。???????????????????????。 ? ー ????????????。 。??? ー 。 。??? 。??? 、??? 。 、???
?
??????????????????。
??、 ???? 。 ? ? 。
??????????っ?、?????????、??
??? っ 、????っ? 、 ?、??????? 。 ? ? 、??? 。「 」 、???
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?????っ?????????っ??????????????? ?、 ?、 ??????? 。
???????ー???、〈????????〉??〈?
???〉 、 ??? ?? ー????? ? ?っ?、??????? ? ? ?ょ? 。?? ????????っ 、 ょ 。??? ? 。??? 、??? っ 、???っ 。 。
??????????????、???????
??? 。????っ? 、 、 。??、 、
??????。?????????、??????????、?????????????、????????????、 ? っ ゃ ょ?。? ?、 、 ィ
?
?































??? 、 、?????? 、 、?。? ????? っ 、?? 。????? ? 。 『 』??? ?っ 。 。?? ?
? ?
?????????????????
?、? 、 。??? っ?、? ? ? 。???、 ? っ ゃ 、
???????っ?????、??????????っ?????? ょ?。??? 「 ?」 っ っ??? 、 ッ ー ? 、??? ょ ??っ??????、???????。? 、?、?、 っ ? ー ??????? ? っ 、??? ? 、 、 っ?????? 。
????????、?????????????、??
? ? ? ? 。
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??? ッ ー??? ?? ? ? 、????? ? ? 、 ?
?????。???????????????、????? ? 。
????????、????????????????
??? ?? ? 。〈 ???〉〈? ??〉〈???〉〈?? 〉、 ???? 、 、??? ?? 。〈 ???? 、 っ 、??? っ 。 ???????????、 。??? ー 、 、 ???? 。 ー? っ??? 、 、 ー ???? ッ ー ? 、??? っ 。
?????ー?????????????、??っ??
???、 ?、 っ?? 。??? ??? 、
















































??? 、 っ 「
?
」??????。
??? ? っ 。??? 、???。 、 、??????
??????、?????????????????????? 、 ?っ ??????? 、??。?? 、 ????? ? 、 、 ????? ???? 、??? 。??? ? 、 ????? 。??? 、???、????? 。 ー ー??? 、 ィ??? 、 「 」???????っ?。 、「
?
?」?「???」???????、??
??? 、??? ? っ 。 ?
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?????? ?????。??? ? ???、? ー ???????? 。??? 、?? 。??? ? 。??? ? 、 、??? 。??? っ??? ? っ?? 。
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??? ょ 。? 。?????? ? ? 、 っ??? 。??? 。??? ? ? 。
?????????????????????。????? 。 っ ????? 。??? 「 」??? 。 、????、? 「??? 」 「? 」???? 。
??????????????、?????、????
??。 ? 、 ???????? ??。??? っ 、 ???。「 」 、??? ? 「 ?」 ???? 、
?
??
???ゃ 。 、??? ゃ 。??、 っ 。??? 。 。???、 ? 。
??
??、?????????、??????????

























??? ???「?」?????????、??????、? ? っ ???? っ ゃ 。??? っ??? ???? 、
?
? 、
????? 」 ? 「
?
?っ???
??? 」っ 。 「 」っ 。?、? っ 。 っ 、 ? っ?。
?????????????、「? ?
??っ ? ゃ 。 「???? っ 」??? ?っ 、 ??ュー ッ っ っ
????「?
?。????????、????????????っ??。?ゃ、??????????っ???、 っ?。??? ? ? ??ょ?。??? っ? 、 、 ?????? 」 、 ? 。?っ? ? 、 、 ????っ 、「 ゃ?」? ?。 ッ 。??? っ?、? ? 「 」??? 、「 」
?
???っ???ょ??。
??? 、? っ 。??? ー 、 ????。 ? 、 っ??っ 、 、 っ?????????。??????っ?ゃ?。?????
??ゅ? っ 。??? ? 、 っ???ょ ? ? っ 。 っ
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????????????????、?????????????????? ょ ? 。?? 、
?
???????、????





??? ァ。 っ っ 、??? 。??? 。??? っ 、 ? 。??? 、 、 っ??? 。??? 、 っ??? 。 、??? 。??? 、 っ???っ ゃ 。
????????、???ょっ???????????。???? ? ???。?????? 。 、 、「?? 」「??????」???????ッ??ー????????っ? 。???「??」 ? ??、?っ?? ?。??? ? ?、 ? ? 」??? ???? ?。??? 。???????? ? 、?っ??? ?、 、??っ 。 ? ????、? っ??。 ?
?
??????????????、???






??? っ ? 。 ?「???????? 」 「??? 」 ??????。????????????? 。??? 。 ァ 。??? ? 、 ー?? 。??? 「 」 、「 」??? ?。 ??? 、??? 。
?
????????






?????????????、???????????、????????????????? ょ 。??? っ 、? ?????? ???? 、??? 。 。??? 、 。?????? 、??? 。 っ 。
?????????、???????????????











?。?? ??? ???? ??? ?「?????????????ー ?? ? ??? 」? 。?? ? ー ? ?? ??? っ? 。? 「 」 ????? 。 ー 「 ェ
?
?????」。?????





??? ? ?? っ???? 。??? 。「 」
??????????、??????????、????????????っ 。
〈?????〉?????????????????、「?
?????ー」 ????????? ー ?????、
??ー??????
?? 。 ? 、?? ? ? ??。????? ? っ??。「??」?? ? 、 。????? ?? 、「 」?? 、?? ? 。 。?? ? 。
??????????????「??????ー」
????、 ? ー ー???? っ 。
????? ????? ? ???






















????、 っ ??? 。 ??ォー??? 、 ? 、 、?? ??? ー ? っ 。
??????? 『 ? 』?、 ? ? ?
???、『 』??っ?? 。? ? 、『 ???、 ? 』 『??、 ? ?』?? ?。
?
????????????????
???、 、 ? 、
????????????????????????????、 、??っ?? 。『 、 ??????? ? っ っ ????』?????
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?? ー っ 。?? ??、?? ? 『 ? 』?? ? ?。 『?? ? 』 。?? ? っ 。 、?? ? ? ??? ?ェ
?
????????????????。??
















??、? ? ? ? ュ ー ョ ?????? ??っ 。
?
???????????
?、 っ ?? ?っ??っ?? ? ?? ? っ 。
?ー??ョッ????????ィ??ッ
?ョ?? ? 、 ?? ??? ? ? ?? 、?ー ??? 。
????っ??、?????、?? ? ?? ? ?
???? ? っ ?、? ???『
?
』????????????????。?っ?

























?? ? ? ? ?
??????。???「??










?? 、?? ??????、? ?
??









?? ?? ィ??ッ ョ 。 「
???




































???????、????、?? ? 、 ?






?? 、 」??? 、「 、 、?? ?? ? ? 。?? ?? 、 ? 、


















































????? ? ??????????????、????? ッ ー????
?
???????ゃ、




















































?????????? っ 。???????????? 、?? 、 ???? っ 。
??????????????????????????




??? ? 、 、???? ????????? 。 、「????????」??????。??「????? ????」??、






??、 ? ? 。?? ??
?
?
?? ? 「 」 ? っ 。
??????、???????????????????
??。?? ? 、???? 、 ? っ 。 。
?????、 、 「 」



















??。 ? 、??????????。????????????????????????????? ? 、 ? ョッ ?????、???????。 ??? ????????、 ???、「??????? ? 」?、? ? 。
「???????」 ?? 、 ? 。 ? ?ュー





??? 」「 ? 」 。 、??、?? 「 」 っ 、 、??? 、?? 。
?ゃ?????????? 、 ??。 ???? ???????
????? ? 、 。 。????、 っ? 「? 」? 。
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????「???????」 、 」






?? ? 、 ? 「 」 っ ????。????????????。?????????????????????、??????? 「 ?」 。
????、?????????????っ????、???????っ?。??? ? 「 っ 、 ? ? ゃ 」 ??????っ?。?
?????、 っ ?。「 」 、 っ? 、??、 、 。 、 ゃっ?? ?、???? ャ 、 。?? っ ?
?????、??? 。 、 ?っ 。
???? 、 、 っ 、 っ?? 。 ? っ 、 、??? 。
??????? ? 。 、 。
????ィ ?。? ? 「 、ゃ 、ゃ 、?? 。 ? 、 ?。????」。?? 「 」 っ 、??? ?
??????????????? ャー ???? 、???ー????????。??
????? 、 。
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??????、?ー?????????????????????、??? ??? ??? 、 ??? ??????? ?? 。
????????????、????????っ??? 。?? ? 、 ? 、
???、?????????? ?。??、 ??? ???? っ 、 、 っ?? ?? っ ?。
????、?????????? ?
??????????? 、
???? ? 、 、
????????、 ? 。
???? ???? ?? 、
????????
???。
































????? 、 ? ? 、 、? ??
??「??」????????、???????????ッ??????????????、?? 、? 、 ? ???????。??? 、 っ 、?? ?? ッ 、 っ ?、 。
??????? ??? ? 。 ? ッ??














???????、??????????????????? ? 、??? 。 ??『? 』 ?ェ?????。
* 
?????、???? ?「???? ????
?????、? ? っ 。???????? ? 」。?? 、 ?????? ????? 、「 ? っ?、 。??? ? 、?? 」 。 、
??????????????????????????、??????????????????????。??? ? っ 」 っ 。
???????????????????「?????
??? ?」 、????? 。
????? 「 ????」。?









????????、? ? 「 」
??? 、 ゃ、????? ? 。「?? 。???」。 「???、 。??? っ ?? 」 っ 。
沖縄から
??????「????????????????
????。???????????。??????????????。??、???? ? 、??? ??」? 。?「?? ?? 」??? ????? ? ? っ 「 ??」 、????。? 、 ? 、?、? ? 、 っ??? ? ? ???? 、????? ?。 、?????? ? 、?? 、
??????、???????????????。
???、???????????????????























??????????? ????????『????? 』????? ? 。





????? ? 、 ???????? 、 、?〈 ??? ー ー〉 、
?????????。??????????、?????〈 〉 ? 。 ??? ??〈? 〉 ?? 。
???、???????????????????
?????、? ??? 。 、?? 「???ゥ 」 、?? ?? ? ??????。??? ?、 、?? ?? ? 、?? 、? 、???? 。
????『????』????『? ? 』



















?????っ?。 ? ?? ? ???????。
??? っ 、
????????
???、???? ? ?? ? ?? ? ??。
??????? 。 ? ??












??? ? ?? 。 ????ーっ???。
??????? ??っ
???「 ? ? 」 。
???? 「 、 っ 」
??????????
「???ゃ??????」??、????。????????。 。 ? ? 。?????、 ?、?
???っ???????? 、?。??? ?? 。 「?? っ 」 ? 「????? 」? っ??、 ? 。 、 、 、??っ 。
????????。「? 」
??? 。 ィ 「 」「
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阪神から
?」??????????。「??っ????」????? 「 っ ??、 ????????? ?」 。
????ィ?????????っ???、????
????? っ? 。 ゃ??」?? 、 「 」 。「??? っ っ 、??? 」 。
「?????」??、「????????????」
??? 。「 ? ?????っ???、 っ 」








































?? 、????、?? ?? ??、?????????っ???? 。??? ? ??? ? 。 ? っ?? 、?? 、 ? っ?? ? 」 、?? 「? 」 、?? ? ???? 。
???????????、???????????
?


























































?、『??』????? ? 、 ??? ?? ? ???? ? ????、「 ?」 、??? 。
??????、??????ッ ?
????。 。????? 。 ?
?
??????????















?? ? ? ?
??????????????????、????
????? ???? ??? ???????、??? 、
????????






??????? ??? 、 ?
????????? ???? ????????、??????








? ? ? ?
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???????????? ?っ 。? ???? ?? ?? ?? ?、????っ????、 。 ? ? ? ? ? ? ??? 。?? 、 っ 、 ? ? ゃ ? ???、?? っ 。
????????っ?、? ???、 ?? ?、????っ?。??????????
???? ーっ っ 。
????????「??? ュ?」 ?。
??????? 、 ? ? ???。?? 、 っ??っ?? っ ??? ? ? ? ?????? ? 。
. ~~~ずbh~. ~"l~ずb~ずのr:. h~ .~ .h'~ずb~. '~ .'~ .'~ .'dたずのをずbh'~ず~.lt.ltずrずの辛子'c. h~ 
???????っ???、?????????っ???????????っ?。?????
?っ????。??、「??????ょ?」???????っ??????っ??っ??????? ? ? ?? 、 ? ? ? ???っ?????????っ ? 、??? ?? 、 っ 、?? ? ? っ 。 。
????ッ????、? ?????? ? ??、???? ? ?、 ?、
???????、?? っ ? 、 、 、
?
????
?? 、 ー 。 ー ッ?? ィー?ァー??? ???????????。????? っ 「?? っ 」 、 ー?? ? っ ? 、 ィー ァー?、? っ 。
?ー???
?ー?????????? ? 、 。 ? ?
?????っ 。 、 、?? っ ? ?? 。? 、 っ?? ??? ? ?? 。? っ 「 ょ
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ザ'('l:. ': . ':ず':. ':ずtずb':. ':ずb':. ': .': .': .':ずrずcず'(. ': . b':夕刊k. ，:ザtタ'(. ': . ':ずtずfずb':. ':ずb':. ': 
????????????」??ゅ?????????????、??????、??????、?? 、 ? ッ? 、 っ ?????????。
?????????????????、???????????????????????
????? 。「 」???????ー ????? 。 ????、 ??? ?。? ?? ? 、??? ?。
???????????、???????????????????
?????、「?? 」 ?????????? ??? 、?? 。 っ???????、 「 、??? 。
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?????????????? っ ?、????????ー 、 ?
???????。
??????? ュ、??? ?。 、 ?。
??、???? ? っ ?
~'(~'~"I~~，(~'~~'~~'~~'(~'~ーを~'~~'~~'(~'(~'~~'~~'~ ~'~ずb'~ずcずのた~'~~'~~'~~'~ずの守ずtずrずb，(~'~~'~ずfずt
????、???????????っ????。??????????????????「??????ー ??、? っ? ?????
???????ー??????????????っ???、???????ッ??????
????? ? 。 ュ 、?? ? ?? ? ?、???????? ?、?? ??
?
ッ????????????????っ?。
?っ????? ? 、 ッ? ー
????? っ 。 。??、?? ?。
????? 、 、 っ 。 、 ?
????? 、 ュ っ っ 、 ? ッ っ 。?? っ 、 ッ っ?? ???。 ?ュ 、 、 っ，? ?
?っ?????、? ? っ 。 。









????????????? ッ ? 。 ? ?
????っ???? 。 。 ? 、 ? ッ?? ? ??、 っ ? ??????? 。?????? ? 。
???????っ ?? ? っ 。?? っ ?? ?????????????? っ
???。
????? っ っ
????? ?? 」 、?? っ? ? 、?、 ? ???? 、 ??? ?っ?。
????? ? ???、??????




??? ? 、 「 」 ? ? 、 ? ? 。??? ??? ?????ゃ?? 、 、 ー???
????????????、?、??????、????????????っ??、???
??? 。
??????????? ?????????。????ゃ ? 。「 」 っ
?。?ー???? 「??」 ? ?っ 、??? ?。
????? ?? 。?? 。 ー 、 ッ 。
????? ? ? っ ? 、 。?? ???? っ 。 ??? ー???? ? 。 っ っ??。 。











????????????。????????? ?? っ? ?
??????。 ? ????????????????????????。??? 、 。 ????っ?????っ?? 。 ? 。
??????ッ??? 。「 ? ?? ??
?ュ??? ??? 。 ッ 、「
?
?????ッ???ェ????」
??っ?。 、 っ 、??? ? っ 。
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???????? ??????????? ? 。 っ 、 ュ 「?
?、???????? 」 っ 、 ? 、???????、??
?
?????????「ぇ、?っ??????。?????
??」 ?っ 、 ッ ュ っ っ
ず't，'tずのな*当，(，'(，'(，'t，'t，'~ず~. ': . ': . ': . ': . ': . ': . ': . ': . ': . ':ず~"I:. ':"I: .'d・~"I:"I:ずと. ': . ': . ': . ': . ':ずt
????。??????????????????????????????っ???????????? っ 。
???????????????っ????、???????????ィ??????っ?。
???ィ? っ 、 ュ ッ 。?? ュ ッ?、 ー ィ 、 っ?? ??ー 。???? 。
???っ??? っ っ?。 ? ????
??? っ?。
?????????、???????????、???????????
????、? 。?? ?、 ?? ? 。
????? っ 、 っ
????? 、 、 っ っ?? っ 。? 「 、 ??」??????????
??????? 、 、 、







???っ?。 ??????????????????、??ッ???????。?ー??? ??? っ 。 ????????????????? ??? ?、??????????????、??。 ? 、 ?。 ? っ?? 、 ? 。 、 ? 、???? ?
???????????? っ ?っ 、 ?
????? 、 ー っ っ 。?? ? ? 、 、「 ぁ?? ?? っ 。
???ー??? 。 ?
????? 。 、 っ っ 。?? っ ? 、
?
?????????。?
"lt~'(".ltョ~**********************~除雪，(，'(，'(，'(，'(，'( ，'( ，'(，'(，'( 
??、?????、???????????。???????????????????。
????ッ?、?????、??ッ ??? ??? 、????????っ????????????、?ょ?
??????ッ????????っ? 。
????、??ィ ェ? ? 、? ッ?????っ?????????っ?????、?
????????。?? ????ょっ????????????、???? っ ? 。? ? 。 。 ??? ??? 、 ? ー 。? ? っ?? ? っ 。 っ? 。 っ??っ ? 。 。?? ? 。??? っ 。
?????????ッ???? ? っ ?。 ィ ?
??????? ?。 ー ィ?? 、 。 っ???? 。 、 っ っ 。
???ィ??? っ 。 ? ィ ?。
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ずの~(.k')'(')'(-!(ず'd'(')'(')'(')'( ')'(')'(')'( ')'(')'( ')'(ずの・b'(')'(ずb'(')( ')( -!(')'(')'(')'(')'(ずfずn・b'(')'(-!(-!(
??????、????、??????????????????????。??????っ??ッ ????????。
????っ?????、???。?????????。??????ー??っ?、????
????? ????っ??????。?????????????、?ょっ ? っ っ 。
????? っ 、 ュ ? ? ? ? ??。
????? ?? っ ? 。
???、????? ? っ 。 ????っ
???。??? ? 。 ?ュ 「?」 っ 。 、 ????? ? 。
???っ??? ? ッ っ 。
?????っ???。
???、??????? 、 ???? ??????????。?????
??????、 。








????????????、「???????、? 、 ???」? っ ??????? ???。??? ?、 ????。? 、 、??? 「??」 ? 。????? ????。?????????????、??
??????
?????????????????????? 。 、〈??????????????????? 〉 ???。????、??????、??? っ 。 、〈?????? 〉??? っ 。???????、????????????????????、???
??????? ? 、?? 。
?????? 「 ?」








??? 「 ? ゃ????、?????????? 、????????、 」 っ???。 、???
?
?????、?????
?????? 。 、??? 、 ???????っ 「 」 、???
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?、?????????????。????っ?、???? 、??? ? 。
〔??〕????〈???〉???


















??? ー??」 ???? ?」。
「??」????????????
































???、「??? 」 ?、??? ? ???。 ?、? ??????っ?、 ? ? ??っ? 、??? っ っ??? ? ?? 、?????、 ???? ? 。
『????????』?、『????













????????????、?????? 、 「 ?」?っ? 。??? ??、??? 、????????っ? 、??? ? ? ???、??、 ????っ ? 。
?????????????っ??
??? ? ?
?????????っ??????????? ? ????? ?????、? ????っ ?、 ???????? 、 っ ? ???? 、 っ??? ゃ??? っ??? 。
????????????????




?? ? ? ? ? ????? ? 。?? ????? ??
????????????????
???? ? 、「 ょ ??? ???????? ? ???? 。「 ??? 」 っ 、???????? 。
????、???????????
??????、??? 「 」?? ?
?っ????????。
???????????っ????
??? ??ゃ??? ???????? ? 、 ???????? 。????? 、 ??? 、 ??ォー ッ 。???、 、?? 「??? ?? 、???? ? 、?? ??????? 」??? 。
????????????????
??? ? っ??、 「 」??? ? 。「
????????????????」????????、??? 、??? ??? 、 ????? 、「 」??
?
?ュ????????????
?? ? 、 ???? ? 。
???????????、????












??? 』?。? ? ? ァ ??、? ????? ? 、??。?
『???』????、?っ?????












????????、?????????????????、???????????? 、 ? っ??? 。
????っ??? 、?
































?? ???。 、 、??? っ 。??『???』?〈
? ?
??????っ


























?????。? ? っ??????? 。??? 。?? ??? ? 、??? 。 ? 。??『???『???? ?ィ?????????、『???』?????
????????? ? ???? 。 ???。 『 』 っ???
?????????? ????











????。 ?〈 〉?? ー?ー 。 ??? 、 ャ?ー ?っ?? ?? 、?。?
??????????ー??????





















? ? ? ? ?
? ? ???
??? ? ? ?
??
?
???????? っ ?????」?????? っ ? ?? ?っ???『 」 ? ???? ?? っ ????? ????
【??】??????っ?????? ? ?????????? ???
?
??????
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